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Abstract: Social stratification is the foundation of the discipline of sociology, is a problem that cannot be 
avoided in many research fields. Based on the social stratification theory, researching the new path of Physical 
Education in ordinary colleges and universities is because there are different classes in our society. Our 
college physical education should follow the following paths: 1）defining the sports resources level to make 
different levels of development plan; 2）understanding the characteristics of sports resources to develop the 
characteristics of Physical Education curriculum; 3）accurately grasping the sports demand and sports hobby of 
different classes ' college students to strengthen the pertinence; 4）fully considering the difference to implement 
the various aspects of the teaching of Physical Education. 
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